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Resumen 
Esta investigación pretende dar a conocer y proponer una alternativa de solución a la 
problemática de Bosa el Recreo, los actores sociales que conllevan a la falta de cultura de 
conservación del ambiente, y los espacios urbanos para el desarrollo de actividades de la 
comunidad.  El presente abandono de dichos espacios residuales dentro de la estructura ecológica 
existente, desencadena situaciones de inseguridad y segregación de algunas zonas del sector. Se 
propone tomar el parque metropolitano como un hito urbano y una nueva identidad 
arquitectónica para los usuarios, el cual incluye usos de tipo cultural y deportivo. 
Metodológicamente se adapta a la articulación de los barrios mediante la propuesta de un 
equipamiento deportivo, que promueve nuevas actividades y fortalece el concepto de apropiación 
del espacio público, el cual tiene impacto no solo en Bosa el Recreo, sino también impacte toda 
la ciudad de Bogotá. 
 
Palabras clave: actores sociales, adaptaciones, identidad arquitectónica, deportes, fortalezas. 
 
Abstract: This research wants to publicize, and solve the problem of Bosa the recreation. The 
lack of conservation culture of the environment, and the lack of urban spaces for the 
development of community activities, the present abandonment of these residual spaces within 
the existing ecological structure.This triggers situations such as insecurity and segregation of 
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some areas with in this sector, furthermore, taking the metropolitan park as an urban landmark 
for cultural and sport usage, methodologically adapting the articulation of neighborhoods by 
proposing a sports equipment that promotes new types of activities and strengthen the concept of 
appropriation of public space which has an impact not only on Bosa the recreation but also 
acquires interference in the city of Bogotá. 
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Introducción  
	
Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad de Bosa, específicamente 
en el barrio Ciudadela el Recreo; basándose en el PEP de arquitectura de la Universidad católica 
de Colombia y su enfoque hacia la integración de los actores del proceso, teniendo en cuenta el 
PEP, dicho proceso “Corresponde a las acciones de recopilación y contextualización de 
informaciones acerca de factores clave para el desarrollo del proyecto, agrupan acciones de 
reconocimiento, reflexión y relación”. (Universidad Católica, 2010, p 9).Planteado para ser 
desarrollado en respuesta a las necesidades y falencias de espacio público y equipamientos 
deportivos del sector,  se reconoce el deterioro y la falta de apropiación por parte de los 
habitantes al entorno y a los espacios tanto urbanos como residuales, centros de manzana y 
estructura ecológica,  convirtiendo dichos lugares en espacios dirigidos a actividades que 
generan inseguridad, deterioro, afectando el desarrollo y el confort de los habitantes, impactando 
a toda la localidad. 
Se parte de la recopilación de información, datos de población, diagnósticos del espacio 
público actual y los proyectos que se realizarán a futuro para proyectar un sistema articulador, 
que pueda adaptarse a nuevas propuestas y ser expandido sin generar ningún daño en las 
estructuras tanto de espacio público como elementos arquitectónicos ya establecidos. Es por ello 
que  la propuesta  se vincula al PEP de la Universidad Católica de Colombia, ya que este 
propone la participación activa entre e agentes del proceso formativo, estudiantes, profesores y 
actores externos. 
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 La realización de este proyecto está centrada en el desarrollo de un equipamiento que 
involucre y matice los bordes y límites que segregan y dividen los barrios   del sector y responda 
a las expectativas de las dinámicas del lugar.   
Es así como se parte del sistema urbano existente como eje articulador, elementos como 
vías de uso peatonal que en su momento no enlazan un espacio de uso público como lo son 
parques al interior de las unidades residenciales, parques públicos y en algunos casos edificios de 
uso dotacional se vuelven una gran red que conecta el espacio público residual con una propuesta 
urbanística y arquitectónica.  
El sistema de espacio público entendido como elemento estructurante tiene la capacidad 
de atender la diversidad del territorio en una perspectiva socio espacial donde la calidad 
del espacio urbano contribuye a generar una existencia digna, equitativa y sustentable. 
Los sistemas urbanos deben estar estructurados por una serie de espacios públicos que se 
articulen de manera sistematizada. (Acebedo, Rodríguez & Ruales, 2007, p 27).  
         Es así como se busca generar una red de espacios entendidos como renovación urbana, 
recuperando y proponiendo nuevos equipamientos con el fin de designar  al espacio público, una 
nueva identidad  como constructor de seguridad,  para ello se realizaron visitas de campo y 
encuestas a tres tipos de población 1) personas entre 10 a 14 años , 2) personas entre 14 y 18 
años, 3) Personas entre 18 y 21. Dicha población era la que frecuentaba más el parque 
metropolitano  y  participaba en las actividades que se realizaban en las zonas de esparcimiento, 
se abordó a la población   preguntando acerca de la percepción que tenían de las zonas verdes y  
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los usos que se les daban a estos,  ¿Cree usted que se debe implementar un equipamiento en el 
parque metropolitano?  y ¿Qué cree que se debe mejorar en el entorno? Dichas preguntas iban 
dirigidas al imaginario que se tenía de espacio público y cómo este debía ser abordado por el 
proyecto. 
         Fue así como se le dio desarrollo a la siguiente problemática ¿cómo el borde físico de la 
cuenca hídrica genera desarticulación del paisaje urbano? Se reconoce la división física que 
existe entre las manzanas y las consecuencias que esta tiene para el desarrollo de las dinámicas 
de esparcimiento y ocio del sector. En un principio se propone una continuidad en el tejido 
urbano teniendo como centralidad el parque metropolitano y el canal Santa Isabel, generando la 
reutilización de los centros de manzana de los conjuntos residenciales y la prolongación del 
sistema ecológico principal. 
Es así como se plantea una nueva organización espacial teniendo como objetivo principal 
la articulación mediante el parque Bosa el Recreo y el canal Santa Isabel, esto tomando la 
organización actual de los espacios, proyectando la recuperación y mejora de estos, proponiendo 
nuevos equipamientos y nueva fitotectura en los sistemas ecológicos existentes.  
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Figura 1. Conexiones entre espacios privados. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Bosa el Recreo, primer planteamiento conexiones, 
espacios privados.  
         A partir del desarrollo de las actividades cotidianas de una población, se pueden generar 
espacios arquitectónicos.  
De acuerdo con, Escolano, “La Representación ha sido un objetivo humano permanente 
desde los orígenes. Figuras, símbolos, lugares vinculados a la actividad cotidiana o a los 
acontecimientos singulares. La finalidad es expresar la voluntad de fijación de la 
existencia cuya definitiva materialización se produce mediante la arquitectura.” (Pérez, 
Escolano, 2011, p 63).    
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Por consiguiente, este proyecto se mezcla en la cotidianidad de los habitantes adquiriendo 
el uso permanente del complejo deportivo y sus espacios de ocio, plazoletas y circulaciones, usos 
deportivos como canchas de básquetbol, pistas de patinaje, piscinas y pistas de atletismo esto con 
el fin de reforzar la actividad física y cultural implantando nuevas actividades. En un comienzo 
se estudian las vías más transitadas evidenciando que estas tienen afectación directa en la calle 
69 A sur y la carrera 100, donde se plantean ejes verdes y ciclo rutas que desemboquen en las 
vías principales, esto debido al deterioro de las vías, senderos y la fitotectura, que a su vez se 








Figura 2. Área de intervención. 
Fuente: Elaboración propia, (2017), Imagen archivo del autor, Manzanas afectadas, área de intervención, vías, 
cuenca hídrica, planteamiento ciclovía, vías. 
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         Teniendo en cuenta el entorno y sus características se procede hacer partícipe a la 
comunidad en un diseño arquitectónico que unifique y jerarquice el parque metropolitano, 
caracterizándose por hacer uso de las topografías operativas como estrategia proyectual, la cual 
involucra las relaciones visuales existentes y crea nuevos movimientos de las formas con el fin 
de destacar los espacios. Esta ejerce una influencia en las dinámicas socio espaciales y se 
convierte en escenario estructurante de encuentros sociales y culturales por medio de la 
interacción física que propone el lugar. 
Así las cosas, “la identidad cultural, debe ser una característica fundamental de 
toda comunidad, esto nos señala la necesidad de generar espacios que permitan explorar 
el potencial cultural de cada individuo inscrito en un sistema de espacio público donde el 
ser humano por iniciativa propia debe lograr responder adecuadamente a su entorno 
natural y social”. (Acebedo, Rodríguez & Rúales, 2007, p. 29), 
No es el cambio de la identidad cultural un objetivo en este proyecto, lo que pretende es 
dotar a la comunidad de nuevas actividades de carácter deportivo con el fin de apoyar el 
potencial físico en distintas disciplinas deportivas y psicológicas. También pretende llegar a un 
programa pedagógico con el fin de que los habitantes del sector defiendan el espacio público y 
transmitan el buen uso de este a los usuarios que no residan allí. 
Dichas actividades se plantean en un principio con la ayuda de programas arquitectónicos 
de complejos deportivos, similares a estas características, que han logrado revivir el nombre de 
un sector como es el caso de la Unidad deportiva Alberto Galindo, ubicado en Cali en donde se 
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desarrollan once disciplinas deportivas, entre ellas se encuentra el patinódromo y canchas de 
baloncesto entre otros.  También posee la función de ser un espacio para manifestaciones 
culturales, es así como de la mano de la comunidad se escogen las actividades que tienen más 
injerencia en su cotidianidad y con las cuales se identifican social y culturalmente. Dentro de esta 
aparecen las prácticas del microfútbol y el baloncesto, además se da una oportunidad a nuevos 
deportes como natación, patinaje y bolos entre otros. 
De acuerdo con, “La representación ha sido un objetivo humano permanente 
desde los orígenes. Figuras, símbolos, lugares vinculados a la actividad cotidiana o a los 
acontecimientos singulares. La finalidad es expresar la voluntad de fijación de la 
existencia cuya definitiva materialización se produce mediante la arquitectura”. (Pérez, 
Escolano, 2011 p.63), 
Por consiguiente, este proyecto se mezcla en la cotidianidad de los habitantes adquiriendo 
el uso permanente del complejo deportivo y sus espacios de ocio, pensando en otro tipo de 
población como padres de familia y personas de la tercera edad. Se dotan plazoletas y 
circulaciones con gimnasios al aire libre y equipamientos, buscando el mejoramiento tanto de 
vías, como senderos y acciones de recuperación de la fitotectura, que no solo embellecen el 
entorno y mejoran el aspecto físico, sino también cambian las condiciones de vida de los 
habitantes, y su sentido de apropiación por el espacio.   
        Como el autor señala la identidad cultural de un lugar identifica a una comunidad, en el 
caso de Bosa el recreo la migración y la población flotante cambia el sentido de “pertenencia” 
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que poseen los habitantes, el desarrollo de un equipamiento deportivo no sólo suple las 
necesidades de recreación, sino que también se proyecta como un espacio de encuentro que 
aporta a las relaciones sociales y permite la interacción cultural.  
Por otra parte, el cambio social también está dado desde lo que significa y genera un 
espacio físico para una comunidad.  
Teniendo en cuenta, lo que menciona Moreno, “De esta manera con la 
investigación del espacio físico en medios se accede al conocimiento de los espacios 
simbólicos donde muchos espectadores, elaboran referentes comunes y conforman los 
grupos sociales que desde las redes tejen sentido de ciudadanía, de identidad; grupos que 
crean sus territorios de acuerdo con intereses y deseos comunes, generando sus matrices 
de comunicación. (Moreno, Hernández, 2008 p.12). 
Esto quizás permita la construcción de una nueva ciudadanía, en donde existan referentes 
comunes de convivencia, a partir de los espacios públicos.  
Se comienza por realizar un trabajo de campo, proponiendo objetivos que vayan 
enfocados a la identificación, caracterización y generación de una propuesta que mejore las 
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Objetivo General  
Proponer un diseño urbano y arquitectónico tomando como referencia las topografías operativas, 
para construir un complejo deportivo a partir  de  la implementación del diseño concurrente, que 
mejore las condiciones urbanísticas y sociales, fomentando la apropiación, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del sector y su zona de influencia, revitalizando el uso de un 
espacio público en deterioro, tomando como base el PEP de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia, el cual busca la participación activa e  integración de los actores del 
proceso, dirigido a la localidad de Bosa barrio el Recreo. 
Objetivos específicos	
● Identificar las necesidades de uso del espacio público residual, en el barrio Bosa el 
Recreo, mediante la aplicación de instrumentos de recolección de la información, como 
entrevistas a la comunidad.  
● Caracterizar el perfil de la población frente al uso del espacio en el barrio Bosa el Recreo, 
a partir de visitas al sector.   
● Analizar la situación actual de Bosa el Recreo, frente al déficit del equipamiento recreo-
deportivo.  
● Diseñar una estructura urbanística que responda a las necesidades de uso del espacio 
público del sector.  
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● Mejorar el uso y las condiciones del espacio público contribuyendo con la seguridad del 
sector. 
● Propiciar un espacio de encuentro social a partir del diseño arquitectónico y urbanístico 
que mejore las dinámicas culturales de la población.  
● Generar una propuesta de diseño Arquitectónico y urbanístico incluyendo elementos del 
PEP de arquitectura de la universidad católica de Colombia por medio de la 
transformación urbanística, y el planteamiento de un complejo deportivo, para los 
habitantes del barrio Bosa el Recreo.  
Justificación  
Este proyecto apunta al mejoramiento del barrio Bosa el Recreo, el cual presenta unas 
necesidades sobre el uso del espacio público, en donde a partir del trabajo de recolección de 
datos se identifican una serie de necesidades de parte de los habitantes del sector. La zona carece 
de equipamientos, ya sea de uso deportivo, social o cultural, pero sumado a esto lo que se 
encuentra hoy en un espacio en deterioro, que además está comprendido por una cuenca hídrica 
contaminada, que ha llevado a generar problemáticas, ambientales. Por otra parte, el mismo 
deterioro ha llevado a que la zona sea insegura, y no se dé la posibilidad de que los habitantes 
tengan espacios para interactuar.  
A partir del ejercicio realizado en la zona, se plantea como propuesta el desarrollo de un 
complejo deportivo el cual, busca además de mejorar las condiciones físicas, paisajísticas y las 
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dinámicas sociales, buscando que los habitantes sientan una mayor apropiación del espacio y se 
vinculen socialmente con el escenario.  
Si consideramos que; “un espacio urbano es sagrado, ya que constituye un enlace en la 
geometría y la humanidad. La interacción con la ambiente deriva de nuestra evolución, en el 
espacio abierto de la tierra desde tiempos prehistóricos”, (Nikos Salíngaros & Pietro Pagliardini, 
2010, p.7), esta idea justifica el hecho de que el mejoramiento del espacio físico, trasciende a los 
cambios de comportamiento social, con lo que se busca crear un efecto armónico, que permita 
que los habitantes del barrio se sientan conectados con el espacio que los rodea.  
 
Hipótesis  
El planteamiento de la hipótesis se da a partir del trabajo de campo realizado en la zona, y 
la información obtenida con la aplicación de entrevistas. Con el acercamiento y el trabajo de 
observación, se identifica primero, la necesidad de mejorar el espacio físico, ya que es evidente 
el deterioro, luego se analizan las necesidades de la población, por tener espacios cómodos, 
libres de inseguridad, de contaminación y que permitan el disfrute y la interacción.  
En la búsqueda de respuestas frente a las necesidades de para potenciar las actividades de 
esparcimiento, cultura y deporte del lugar, se busca consolidar una propuesta que agrupe 
aspectos de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, junto con un impacto social y 
cultural, que este en vía construir una identidad colectiva y afianzar la apropiación de la zona.  
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Para el desarrollo de este propósito, se parte de la premisa de analizar las problemáticas y 
generar alternativas de solución. La pregunta problémica planteada para este caso es: ¿Como un 
equipamiento de uso deportivo y cultural puede revitalizar el barrio el Recreo en la 
localidad de Bosa?    
 
Metodología  
El presente estudio se enfocó en tres aspectos dentro de la investigación: 1. El sector, 
investigación descriptiva, 2. Análisis de campo, recolección de información a partir de 
entrevistas y observación, y 3. Análisis de reconocimiento, determinación de los espacios en 
deterioro a partir de los criterios arquitectónicos.  
1. La recolección de datos específicos acerca del sector, se realizaron visitas para obtener 
datos de la zona, se buscó un acercamiento con instituciones como la policía, para conocer las 
dinámicas del sector. Se realiza el levantamiento de información a partir de fotografías, y se 
complementa con otras fuentes de información. Se recopilan datos históricos y actuales, los 
cuales permiten hacer un análisis de las características sociales. Se realiza una descripción de las 
actividades recreativas y cotidianas de la población de Bosa el Recreo, los resultados se plantean 
de manera sistemática y objetivamente. 
2. La visita al sector se desarrolló directamente en Bosa el Recreo, se aplicaron 
entrevistas a los habitantes, se mantuvo una comunicación directa con los mismos, buscando 
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información a nivel comercial, residencial. En la cual se identifica la percepción de inseguridad y 
la necesidad de mejorar físicamente la zona para generar una relación armónica entre el sector y 
los habitantes. Además, se establecieron diálogos con miembros de la policía presente en la zona, 
lo cual arrojó datos de interés proyectual, y permitió entender que parte de las problemáticas 
sociales, como: la inseguridad y falta apropiación del espacio público, se deriva del deterioro y 
abandono de los espacios verdes existentes, y la mala intervención de los propuestos.  
3. Análisis de Reconocimiento: 
A partir del trabajo de campo, se determinan unos espacios urbanos en deterioro teniendo en 
cuenta los siguientes criterios arquitectónicos, la intervención urbana alrededor de los 
equipamientos existentes, el estado de vías y edificaciones de uso público. Dentro de los lugares 
a tener en cuenta se incluyeron los siguientes.   
● Parque Metropolitano Bosa el Recreo. 
● Cuenca Hídrica Santa Isabel. 
● Espacio Público, Colegio Alfonso López Michelsen. 
● Espacio Residual, entre la carrera 73 sur y la carrera 100 A. 
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Muestra  
El ejercicio consistió en tomar una muestra a partir del método no probabilístico. Según 
Ochoa, “teniendo claro esto, veamos qué el muestreo por conveniencia. Es una técnica 
comúnmente usada consistente en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que 
sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están 
fácilmente disponibles y porque sabemos que pertenecen a la población de interés, no porque 
hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico” (Ochoa, Carlos, 2015). 
Es por esto que para este ejercicio se seleccionaron 30 habitantes del sector, 
pertenecientes a actividades comerciales, residentes e instituciones educativas. La actividad se 
enfoca en un ejercicio descriptivo donde la población manifiesta sus intereses en los usos que se 
le debe dar al espacio público.  
Se consideró una muestra representativa de la población, el proceso para su selección fue el 
siguiente: 
● Se elaboró un listado de los espacios de uso público existentes y se analizó cuáles eran 
sus usuarios más frecuentes, esto mediante preguntas a la población del sector. 
● Empleando una serie de preguntas realizadas de acuerdo a las necesidades vistas en el 
recorrido por el sector de intervención, las necesidades actuales y las proyecciones de 
Bosa en un futuro se determinó que una de las poblaciones con mayor índice de uso del 
espacio público eran jóvenes entre 13 y 20 años. 
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● Realizando un sondeo mediante un recorrido espacial por el lugar se localizó uno de los 
puntos con mayor afluencia de jóvenes en Bosa. El parque Metropolitano Bosa, es usado 
no solo por la población residente del sector, si no por entidades como el IDRD y 
personas no pertenecientes a la localidad.   
        Los espacios de mayor interés, seleccionados por residentes y población estudiantil fueron: 
● Parque metropolitano Bosa. 
● Predios baldíos entre la carrera 100 y calle 72 sur. 
● Cuenca Hídrica Santa Isabel como Borde entre el parque metropolitano y las viviendas 
aledañas. 
 
Conceptos y variables  
Conceptos: Recuperación y revitalización del espacio público existente. 
Una vez identificadas y analizadas las deficiencias del sector, se plantea la idea de un uso 
comunitario enfocado en la población juvenil, en un espacio en deterioro urbanístico y que 
reconozca las capacidades de su ambiente.    
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Variables Dependientes:  Emplazamiento de un Complejo Deportivo en el Parque 
Metropolitano Bosa el Recreo de acuerdo al índice de equipamientos de deporte y a la 
percepción de los habitantes del sector.  
De acuerdo al siguiente gráfico tomado del plan maestro de equipamiento de Bogotá, se 
evidencia una deficiencia en la cobertura de salud, recreación y deporte, para la población del 
barrio Bosa el Recreo.  
 
Gráfico 1.	Inventario de equipamientos en la localidad de Bosa. 
Fuente: Elaboración propia: Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de Equipamientos, 
Bogotá D. C, 2006 – 2008. Inventarios previos de los equipamientos de culto, administración y educación superior, Bogotá D. C., 
2009. SDP, Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D. C., 2008. DANE - SDP, Proyecciones de 
población según localidad, 2006 - 2015 Cálculos: SIEE – DICE. 
El resultado que arroja este gráfico, no es muy distante de la situación identificada una 
vez realizada la visita, a partir de las respuestas generadas por la población entrevistada.   
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Por otra parte, un análisis realizado a partir a partir de la información tomada de la ficha 
local de Bosa, (2016), cuenta con 19 equipamientos culturales y 236 parques (92 de bolsillo, 136 
vecinales, 2 metropolitanos y 6 zonales) y gimnasios biosaludables.  
 
Gráfico 2.	Espacio por habitante. 
Fuente: Elaboración propia, (2017), fuente ficha local de Bosa 1 de noviembre de 2016 secretaria de cultura, 
recreación y deporte de planeación proyectos estratégicos subdirección análisis sectorial, poblacional y local. Pag 
11. 
De acuerdo al gráfico anterior, Bosa cuenta con 2,2 equipamientos culturales por cada 
100 mil habitantes, lo que la ubica como la localidad con mayor déficit en estas dotaciones. 
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En cuanto a los equipamientos, recreo-deportivos, la localidad cuenta con 36 
equipamientos por 100 mil habitantes, y dado que el promedio de la ciudad es de 64, ocupa el 
puesto 2 de las localidades con mayor déficit, después de Tunjuelito, (no incluye Sumapaz).  Lo 
que demuestra la falta de equipamientos deportivos que permitan el desarrollo de la comunidad y 
mitiguen las problemáticas sociales.   
En concordancia con el trabajo de campo se presenta la población identificada en la zona 
y sus necesidades frente al uso del espacio. Gráfico de la población encuestada por edades las 
cuales están entre los rangos de 5 a 14 años (20%), 15 a 19 años (40%), 20 a 30 años  (25 %) y 
30 a 39 años (15 %). 
 
Gráfico 3.	Edades de población encuestada. 
Fuente: Elaboración propia, (2017). Tomado de la muestra aplicada en el trabajo de campo. 
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Una de las preguntas realizadas a la comunidad fue ¿Qué tipo de uso le gustaría que se 
implementara en el parque metropolitano de Bosa el Recreo? Sobre esta pregunta los 
entrevistados respondieron, un espacio cultural, un centro comercial, teatro, la mayoría manifestó 
su deseo de tener en la zona un complejo deportivo.  
Lo que llevó a realizar la siguiente pregunta sobre; ¿Cuál es el deporte que más se 
practica en el sector? a lo que los entrevistados respondieron, en un 60% en microfútbol, 25% 
baloncesto, 15% voleibol.  
 
Gráfico 4.	Deporte con mas practica en el sector. 
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Propuesta de diseño  
Una vez recopilada la información pertinente de diagnóstico y reconocimiento del 
territorio, se continúa con el diseño e implantación de un uso que compense las necesidades de 
interés deportivo del sector, teniendo en cuenta la población y su enfoque al problema con la 
falta de un espacio con múltiples actividades, que recupere y revitalice al sector, dentro de esto 
se plantea la recuperación de la ronda hídrica Santa Isabel y el parque Metropolitano Bosa el 
Recreo. 
Según el PEP de arquitectura de la Universidad Católica, “La arquitectura se 
entiende como una expresión cultural de naturaleza pública, lo cual implica el análisis y 
la interpretación de las diversas formas discursivas, imaginarios sociales y formas de 
sociabilidad que la determinan” (Universidad Católica, 2010, p. 13)  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la transformación arquitectónica es un 
medio para mejorar tanto física y social, las condiciones del barrio Bosa el Recreo. Tomando 
como estrategia proyectual la topografía operativa, en la cual se propone generar la liberación del 
nivel 0, y que el eje principal del diseño sea la exploración de los niveles inferiores. Se busca 
generar una conexión directa con la ronda hídrica Santa Isabel.   
Otra propuesta de este diseño arquitectónico y según, (Paramo & Burbano, 2014), es que, 
con el tiempo, las prácticas vienen a darle identidad a los lugares, como sucede con la actividad 
comercial de la plazoleta, El Rosario en Bogotá y el uso que le dan como lugar de encuentro las 
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personas de mayor edad. Lo que indica que estos espacios se conviertan en elementos 
convocantes y comiencen a generar identidad.  
Además, “los usos y las prácticas no ocurren en el vacío, por lo que resulta 
importante explorar la influencia que ejerce la configuración espacial del lugar como 
facilitador de las prácticas y los usos que dan origen a un diseño espacial, más aún, en el 
contexto de espacios públicos que han sido pensados para que sean accesibles para todos; 
lugares de encuentro e interacción social donde todas las personas pueden participar”. 
(Paramo & Burbano, 2014), 
En este sentido, el diseño de la topografía operativa incita al usuario a realizar un 
recorrido al interior, el cual es imperceptible desde el exterior. Donde se descubren tres 
elementos arquitectónicos, en los cuales se desarrollan las actividades deportivas, los cuales 
buscan irse apropiando a medida que se va dando su uso.  
Marco teórico  
Referente al uso del espacio se analiza, (Páramo, 2007, citado en Paramo & Burbano, 2014, p. 
7), el cual menciona que, aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir cierto tipo 
de funciones, son las personas las que a través del uso rutinario van dándole su verdadera 
función y construyendo su significado. En sintonía con esta afirmación, en la construcción del 
significado de los espacios entran varios factores como los son la configuración, que de alguna 
forma podría repensarse como la revitalización, y que de acuerdo con (Martín Barbero, 1999 
citado en Paramo & Burbano, 2014, p. 7), los escenarios van trazando imaginarios desde los que 
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la gente siente y representa su ciudad: acontecimientos, personajes, mitos fundadores, lugares, 
olores y colores, historias, leyendas y rumores, que la narran e identifican siguiendo topografías. 
Bajo esta premisa se puede analizar que el espacio urbano es un elemento que define la identidad 
de la comunidad, lo cual se encuentra dentro de los objetivos de la propuesta.  
Por su parte, (Moreno, Hernández, 2008, p 71), manifiesta que la arquitectura no surge de 
las medidas y los elementos constructivos, también se debe tener en cuenta que quien da vida al 
espacio interior es quien hace uso de este. Esto lleva a la construcción de un dialogo entre el 
espacio y la comunidad, el espacio urbano exterior y los elementos arquitectónicos, tiene la 
posibilidad de entrar en relación con quienes hacen uso de esta.  En consecuencia, a lo anterior, 
(Paramo & Burbano, 2014), plantean que es fundamental dirigir la atención y el valor de los usos 
y significados del espacio público, para generar apropiación en las personas que hacen uso de 
estos.  
Parte de la propuesta es tomar a, (Alday, Iñaki, et al. 2011), el cual también hace 
referencia a “los planes y proyectos de regeneración, revitalización y reciclaje de nuevos paisajes 
urbanos, especialmente en las nuevas periferias, pero también en las interiores o en los bordes 
periurbanos”, convirtiendo la revitalización del espacio en un concepto base del desarrollo de 
esta propuesta.  
 El este proyecto se enfoca también en el uso de las Topografías Operativas, planteando 
una relación entre habitantes y el complejo deportivo, que como se menciona en (Gausa, et al, 
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2000).  Las topografías operativas son el medio para la transformación y creación paisajística, en 




Desde el referente urbanístico, de acuerdo a la información recopilada frente al espacio 
público de Bosa el Recreo, se toman dos proyectos, uno de ellos Ville Contemporaine del 
Arquitecto Le Corbusier, el cual explora el urbanismo como eje articulador de la ciudad y la 
incorporación de los niveles inferiores únicamente para el servicio público de transporte, el nivel 
cero se convierte en un espacio dirigido al peatón y al desarrollo de sus actividades en la ciudad.   
Como lo señala el arquitecto le Corbusier con su propuesta Ville Vontemporaine, 
planteado en el año 1.924  y el  cual nunca llego a construirse, muestra la inquebrantable relación 
entre bienestar y forma, densificando en altura y generando espacios públicos proporcionados  
que se unen con vías de menor impacto mediante una rejilla, en la cual muestra el espacio 
público como  un (elemento) en constante desarrollo, en este participa una sociedad antigua con 
costumbres y conceptos espaciales básicos, y  una nueva sociedad con conceptos de 
contemplación construidas a partir de “la naturaleza y las sensaciones”. El urbanismo en este 
proyecto es un lugar de encuentro en el cual se hace sobresaliente la necesaria interacción de 
ciudad – paisaje, dotando a esta última con una condición plástica y maleable, en la cual el ser 
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humano es dotado de un libre desarrollo, aceras amplias, mobiliario urbano adaptado a las 
condiciones físicas del lugar para una permanencia continua.  
Arquitectónicamente muestra una tipología rígida y modular, con sus edificios altos y sus 
grandes espacios públicos, dirigiendo la exploración del nivel inferior únicamente para generar 
corredores viales de alto impacto, el nivel cero por otra parte se convierte en el conector del 
peatón con las dinámicas de la ciudad.   
Desde el Referente Arquitectónico, el proyecto la Terminal Internacional de pasajeros de 
Yokohama realizado en 2002 y diseñado por Foreign Office Architects (FOA) en 1995, muestra 
un programa arquitectónico de uso público con espacios en formas que se pliegan y se curvan 
formando una topografía habitable y llamativa. A partir de su diseño permite realizar desde un 
comienzo la exploración de formas y geometrías atrevidas, tomando como elemento a destacar la 
integración del nivel inferior, con el elemento arquitectónico y urbanístico , es decir que este  
fuese agradable y funcional, por otra parte destaca el juego entre luz y sombra enriqueciendo los 
espacios con percepciones visuales diversas, esto  produce no solo un espacio de transición sino 
también de permanencia en el cual se desarrollan actividades pasivas .  
Resultados 
Desde lo Urbano: revitalización de los espacios existentes.  
         Este proyecto se define como una red de espacios revitalizados que se generan con el fin 
de recuperar y consolidar el espacio público existente, mediante tratamientos urbanos tales como, 
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tratamiento del suelo, implantación de equipamientos en zonas con mayor afluencia de la 
población e implantación de fitotectura, dichos espacios se encuentran articulados mediante el 
Complejo Deportivo Bosa el Recreo el cual sirve como punto de encuentro contando con 
espacios de uso público y semipúblico. 
 
Figura 3.	Análisis de contexto inmediato. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Planta urbana con manzanas afectadas, vías, cuenca 
hídrica, planteamiento ciclo vía y ejes verdes. 
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Figura 4.	Isométrico del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Render isométrico del proyecto. 
Según el autor Moreno, “el hombre se relaciona con el espacio y el espacio con él; entre 
ambos se entretejen lazos de comunicación: el hombre aporta y modifica el espacio, pero 
también el espacio condiciona la vida y aporta significaciones al hombre.”, (Moreno, 
Hernández, 2008, p.70), la transformación del espacio en este caso, con una relación 
existente pero mínima con el usuario, es la que genera la apropiación por parte de este.  Por 
lo tanto, se hace necesario desarrollar un elemento que interfiera en las relaciones 
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urbanísticas existentes, y que produzca nuevas, creando un hito no solo a nivel barrial, sino 
también a nivel metropolitano.         
        El espacio no condiciona la actividad a desarrollar, para esto se genera una transformación 
del entorno de acuerdo a las necesidades expresadas por los habitantes del sector, se plantea una 
estrategia de acción:  Topografías Operativas, es decir la creación de una topografía en torno a 
nuevas dinámicas que surgen a partir de la sectorización del proyecto de acuerdo a las 
conexiones que se quieren generar. Los usos que se plantean, se encuentran dirigidos a todo tipo 
de población, no solo a la del sector, si no también se proyecta a nivel nacional. La liberación del 
nivel cero, dispone al proyecto entre espacio público, semiprivado y privado sin generar ningún 
tipo de segregación sectorial, por el  contrario, esta busca desarrollar relaciones visuales entre 
espacios del proyecto y además lo dota de jerarquías de uso, logrando el libre desarrollo por 







Figura 5.	Estrategias proyectuales. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Planta urbana la arquitectura sujeto. 
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Figura 6.	Planteamiento de redes verdes. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Planta urbana red de Espacios Verdes. 
A partir de esta propuesta se busca aumentar el espacio público, tomando en cuenta la 
oferta de este, e implementando el uso y la configuración de nuevas dinámicas generadas por la 
afluencia de los usuarios.  
Además de crear espacios que no traten a un tipo de población definida, busca que su desarrollo 
se encuentre enfocado a todo tipo de población, desde las personas de edad avanzada, niños, 
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Concepto: Articulación Urbana 
Desde lo urbano, “Los casos de estudio se van a referir prioritariamente a la 
escala que va de la arquitectura a las morfologías urbanas, indagando nuevos criterios 
para interpretar las estructuras de los sistemas urbanos que se sitúan en el contexto de las 
metrópolis y del territorio"(Ramon Folch citado en Montaner, 2008, p.11).  
Lo que implica que el proyecto urbanísticamente va a impactar la localidad, teniendo en 
cuenta, que se intervienen vías, centros de manzana residuales, andenes, y se está articulando una 
red peatonal, que desemboca en las principales vías.  
Se implementa la red de espacios revitalizados y espacios de propuesta urbana, la cual 
tiene como punto de conexión el complejo de desarrollo deportivo Bosa el Recreo, zonificado de 
acuerdo a las conexiones que se generan y a las dinámicas del proyecto. Planteando así una 
topografía que se adapta a las condiciones del programa arquitectónico y a la necesidad de 
matizar, la privacidad del espacio sin generar segregación en el cambio de este. 
Estos son: Nivel 0,0 Recorridos. 
Nivel – 4,0 Acceso a teatro, bolera, muros de escalar, circuito de patinaje y bicicleta. 
Nivel – 6,20 Canchas de basquetbol, voleibol, squash. 
Nivel – 8,0 Complejo acuático. 
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Permitiendo así el desarrollo de las actividades deportivas, dando oportunidades a nuevos 
deportes, realizando actividades de recreación cultural, las cuales fueron seleccionadas de 
acuerdo a las necesidades de los habitantes del lugar. 
 
Figura 7.Uso de los espacios dentro de la propuesta. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Planta urbana distribución de usos en los espacios del 
proyecto. 
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Como lo menciona Santos, Milton “Desde un punto de vista propiamente 
geográfico, la cuestión se plantea de forma diferente. Debemos partir del hecho de que 
esos diferentes sistemas técnicos forman una situación y son una existencia en un lugar 
dado, para tratar de entender, a partir de ese sustrato, como se realizan las acciones 
humanas”. (Santos, Milton, 2000, p. 38) 
Es preciso pensar en un proceso articulado e integrador que permita, que los elementos nuevos 
que parten del propósito de transformación, terminen integrándose a los viejos y así generar un 
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Figura 8. Render dentro del complejo deportivo, zonas peatonales. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Render dentro del complejo deportivo Bosa el Recreo, 
zonas peatonales. 
La creación de un espacio deportivo en el cual los habitantes puedan desarrollar no solo 
actividades de carácter físico, sino también culturales y sociales, permite un enfoque 
multidisciplinar.  
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Según la Arquitectura como integración, “La especie arquitectónica sólo puede sobrevivir 
si exhibe una diversidad de formas y aprovisionamientos constantes, de mutaciones que 
provean de una agilidad a las condiciones cambiantes del entorno”. (Escolano, Pérez, 









Figura 9.	Recorridos peatonales sobre el canal Santa Isabel. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Render del proyecto arquitectónico. 
Como señala el autor es la forma la que se adhiere al programa y no al contrario, debido a 
las actividades y al tipo de población que va a hacer uso de este, se plantea una aplicación de las 
topografías operativas, cuyo objetivo es la confirmación de espacios de esparcimiento y 
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recreación deportiva, dotándolos de un carácter público y semiprivado.  Su forma surge a partir 
de los ejes visuales del contexto, como lo son las viviendas de dos y tres niveles y los conjuntos 
residenciales de cinco y seis pisos, ubicados en los costados del proyecto. El uso de la totalidad 
del predio mediante el programa y las relaciones de los espacios de actividad deportiva, generan 
una dinámica de integración.  Mediante una circulación perimetral y con la plazoleta principal a 
nivel menos tres metros.  
Según Correal, “Entonces, el conocimiento deviene en una compleja red de relaciones 
que se ramifica en todos los sentidos posibles. Red espacial-formal, pero también red conceptual 
y procedimental. Red del cuerpo, de la corporeidad, asumida como la conciencia de su ser físico 








Figura 10. Render del complejo deportivo Bosa el Recreo. 
Fuente: Elaboración propia, (2017). Imagen archivo del autor, Render del proyecto arquitectónico. 
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Así las cosas, el proyecto plantea un vínculo, de usuario-proyecto y viceversa, generando 
relaciones sensoriales y psicológicas, entre el usuario y la composición arquitectónica.  
 
Figura 11.	Vista al complejo acuático. 
Fuente: Elaboración propia, (2017). Imagen archivo del autor, Proyecto Arquitectónico Complejo Deportivo Bosa el 
Recreo. 
 
En consecuencia, se afirma la integridad entre:  
1) El Complejo Deportivo y el canal Santa Isabel   
2) La continuidad de los recorridos entre los barrios por medio del diseño arquitectónico y 
urbano. “Cualquier intervención urbana tiene gran impacto y puede convertirse en germen de 
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transformación integral para mejorar la calidad de vida de una comunidad y potenciar su 
desarrollo” (Taller de diseño EDU, 2015, p 12).  
 
Fue así como se desarrolló un sistema de paquetes de uso, teniendo en cuenta la 
conformación de tres edificios, de los cuales dos a nivel menos 8,0 m, se conectan mediante una 
yuxtaposición permitiendo la continuidad del programa morfológicamente, sin embargo, los usos 
se diferencian debido a la implantación y los requerimientos para el buen desarrollo de cada 
actividad deportiva. Dichos usos suplen las necesidades básicas de los usuarios, y se plantean 
además usos de alta actividad deportiva y cultural, como lo es un teatro, muros de escalar y una 
Bolera. 





Figura 12. Corte fugado. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Corte fugado modulo de  
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El proyecto tiene como finalidad la exploración y uso de niveles menos 2m, 4m y 8m, 
entre otros, mediante un sistema constructivo mixto. En la cimentación se implementaron pilotes 
de 17 m de profundidad con un radio de 45 cm y muros de contención en concreto reforzado de 
80 cm de espesor y 8 m de alto, a nivel estructural del complejo deportivo se opta por estructura 
metálica, con vigas entre 25 y 50 cm de longitud entre muros de contención, con apoyos cada 5 y 
10 m, columnas en H con alturas entre 8 y 6 m, y entrepisos de Steel deck de 15 cm de espesor. 
En el caso del teatro, se emplearon tensores metálicos de 7 m de longitud anclados mediante 
platinas metálicas a las vigas de 1,50 m de alto. 
A nivel de acabados en fachada se mantienen muros pantalla en concreto de 6 y  6,20 m 
de alto con divisiones entre 80 cm y 1 m entre muros  y ventanales de 6 m de alto, entre 1,20 m y 






Figura 13.	Corte transversal. Zona de cancha Baloncesto.  
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Figura 14.	Vista desde el Patinodromo. 
Fuente: Elaboración propia, (2017). Imagen archivo del autor, Proyecto arquitectónico complejo deportivo bosa el 
recreo. 
Los materiales del proyecto se escogen de acuerdo a un mantenimiento mínimo, las 
pantallas en concreto a la vista tienen un vínculo con mobiliario como bancas en el circuito de 
patinaje y macetas alrededor del complejo deportivo, las circulaciones peatonales al borde de la 
cuenca hídrica, realizadas con adoquín pórfido de cemento gris se mimetizan con las escaleras 
del proyecto. Con una gama de grises en el exterior se genera un vínculo en la totalidad del 
proyecto.  
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Figura 15. Alturas entre espacios.   
Fuente: Elaboración propia, (2017). Imagen archivo del autor, Corte transversal, proyecto arquitectónico complejo 
deportivo bosa el recreo. 
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Las cubiertas de los edificios deportivos cuentan con cerchas metálicas con una pendiente 
de 45%, la cubierta con mayor desnivel del 7%, en su recubrimiento se implementa una cubierta 
en acero galvanizado de 3 cm de espesor, entre la unión de estas dos se encuentran vigas canales 
que desembocan en el canal Santa Isabel. En cuanto a la recolecta de aguas lluvias se establece 
una red de recolección que se sitúa alrededor en las zonas verdes del nivel menos 4,0 m  y que 











Figura 16. Detalles constructivos. 
Fuente: Elaboración propia, (2017) Imagen archivo del autor, Detalles constructivos de escaleras y jardinería. 
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Discusión  
 
Mediante el desarrollo de este proyecto se hizo presente el abandono y segregación de los 
espacios públicos, los cuales permitieron ratificar el planteamiento de la problemática.  la 
propuesta va en dirección a cambiar el imaginario de los habitantes, tanto locales como externos, 
y además mitigar los impactos sociales negativos, producidos en parte por el aspecto físico de la 
zona. “El proyecto tiene como objetivo definir e implementar mecanismos que permitan el uso 
de herramientas y procedimientos que posibiliten la aplicación de los principios y beneficios del 
diseño concurrente en una nueva concepción del diseño curricular. Los resultados generados en 
el producto a nivel de productos y servicios, con impacto social, económico y tecnológico se 
expresa en el diseño curricular que ve en el diseño concurrente una herramienta.” (Universidad 
Católica,2010,p 9). 
En esta propuesta de diseño, el lugar posee un cambio y se convierte en uno de los puntos 
más importantes del sector, teniendo como finalidad la inclusión de la comunidad y participación 
en el desarrollo de actividades culturales y deportivas. El diseño del proyecto en toda su 
magnitud, tiene como objetivo enriquecer los espacios públicos existentes, logrando una red 
entre los espacios propuestos, los cuales se conectan con nuevas dinámicas, como lo son espacios 
de recreación y ocio. Busca dotar a la comunidad de nuevas actividades como bibliotecas 
ambulantes y parques urbanos.  
Como lo menciona Queiroz, la relación condicional entre forma y espacio se diluye en 
una estructura lineal y unitaria, cuya extensión apaisada sintetiza las escalas del edificio y 
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del plan urbano en una forma única: se contradice así la histórica separación entre la 
acción disciplinar de la arquitectura y la del urbanismo. (Queiroz, Rodrigo, 2013, p. 12-
13), 
  
En contravía con el anterior, para el caso de este proyecto jamás se separa el diseño 
urbanístico y el diseño arquitectónico, ya que gracias a esta unión se genera la estrategia 
proyectual.  
Teniendo en cuenta las necesidades a tratar y el tipo de población a la cual se dirigía el 
desarrollo del proyecto, se probaron claramente las estrategias proyectuales de diseño, que 
responden a las dinámicas que arrojó el lugar, teniendo como base la comunidad y la expansión 
de Bosa el Recreo como potencia cultural y deportiva. 
Según Aldana, “Así el patrimonio objetual aparece como composición mental y formal 
del fenómeno de lo urbano, es acontecer, es pensamiento, es sentimiento, es la expresión 
procesual de la cultura que cambia constantemente desde dentro hacia fuera”. (Aldana, 
Bautista, 2006, p. 84), 
 Es así cómo se logra entender que la realización del proyecto de renovación urbana, será 
un factor que conlleva al desarrollo cultural y social de la comunidad, convirtiéndolo en un 
elemento de uso múltiple y en el cual pueden desarrollar actividades todo tipo de poblaciones.  
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Adicional a esto se proporciona a la comunidad un elemento arquitectónico que conecta 
espacios semi privados, como los centros de manzana de las viviendas, los cuales estaban en 
deterioro por las basuras y el mal uso por parte de los residentes. Las viviendas que poseen 
dichos centros fueron sometidas a recuperación de la fitotectura existente, la cual posee una 
conexión morfológica con el complejo deportivo Bosa el Recreo. 
De esta manera con la investigación del espacio físico en medios se accede al conocimiento 
de los espacios simbólicos donde, muchos espectadores, elaboran referentes comunes y 
conforman los grupos sociales que desde las redes tejen sentido de ciudadanía, de identidad; 
grupos que crean sus territorios de acuerdo con intereses y deseos comunes, generando sus 
matrices de comunicación. (Moreno, Hernández, 2008, p.12). 
  No solo se trata de generar una nueva identidad, también es preciso recuperar la que 
alguna vez hubo y se deterioró debido a las nuevas dinámicas que adquirió Bosa.  Este proyecto 
reconoce la existencia del parque metropolitano Bosa el Recreo y el canal Santa Isabel, no como 
un borde físico sino como un intermediario entre las manzanas existentes, explorando las 
distintas experiencias espaciales, naturales y sociales que estos ofrecen para el desarrollo de lo 
planteado.  
Partiendo de si, esta renovación cambiaría la situación actual de la zona, es posible hacer 
el cuestionamiento desde la problemática identificada, ya que se busca revitalizar la zona a partir 
de una propuesta que está encaminada a resolver las necesidades sociales de la población. Sin 
embargo, dentro de la caracterización se identifican, una serie de necesidades de trasfondo que 
no se pueden resolver solo con la transformación física del lugar.  
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Así las cosas, como lo plantea (Escolano, Pérez, 2011), el paisaje se configura como parte 
de la existencia humana, es decir que es posible que la transformación de un entorno sea el inicio 
para un cambio social.  
La renovación del parque hace parte inmediata de la estructura ecológica principal 
existente, pensada a nivel zonal como una de las acciones que conlleva a la recuperación de 
algunos puntos de interés en la zona, permitiendo una mejoría en la calidad espacial y la 
conexión en primera instancia con el Centro de Desarrollo Deportivo. Sin dejar a un lado el 
contexto de dichas construcciones, como la cuenca hídrica, los edificios de uso residencial y la 
construcción de uso comercial, además de los barrios periféricos, los cuales cuentan con una red 
de centros de manzana que se conectan a una estructura ecológica secundaria, teniendo como 
objetivo ser un espacio direccional que conlleve a los grandes conductores verdes. 
     La relación directa que se genera con la ronda hídrica Santa Isabel, demuestra la 
inclusión no solo físico espacial, sino también la recuperación y transformación de dicho espacio 
como un recurso del paisaje y la modificación en un espacio funcional. 
Esto nos lleva a preguntarnos ¿Cómo un equipamiento de uso deportivo y cultural puede 
revitalizar una localidad?, adaptando el uso a las necesidades, el proyecto busca mejorar las 
relaciones espaciales existentes y crear nuevas, con más equipamientos como colegios y 
escenarios deportivos de mínimo impacto, esto con el fin de convertir el sector en una potencia 
deportiva. 
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Es así como se ratifica la teoría de, “El estudio de los medios nos lleva a 
comprender las imágenes que éstos proyectan. Cuando se habla de realidad virtual se 
hace alusión a un mundo de imágenes que busca reemplazar nuestra realidad, creando 
espacios vacíos, sin atmósfera”. (Serres, 1995, citado en Moreno Hernández, 2008, p 12).   
La imagen de ciudad y expansión se ve reflejada en el crecimiento del tejido regular de 
Bosa el Recreo, teniendo como límite la periferia, la cual se encuentra marcada como un espacio 
negativo, en este sentido se proyecta la matización de los bordes que limitan dichos lugares, 
proyectando espacios de percepción físicas unidos a la red ecológica existente y propuesta. Por 
otro lado, los habitantes de la comunidad se apropiarán de los espacios revitalizados y los 





Esta propuesta se fundamenta en el PEP, (Proyecto Educativo del Programa de 
Arquitectura de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, con el objetivo 
de obtener el título como arquitecto. Este ejercicio parte de la problemática identificada en la 
Localidad de Bosa, barrio el Recreo, en donde se han generado unas dinámicas sociales 
complejas, debido en parte al deterioro del espacio público, “El programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia tiene como fundamento psicológico, la construcción de un 
ambiente que propicie la avidez por el conocimiento, el compromiso social y la autonomía de la 
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conciencia personal de todos los actores comprometidos en el proyecto”.(Universidad 
Catolica,2010,p 11).  
La propuesta parte del análisis de la situación actual, para generar una propuesta que se 
desarrolla desde el diseño urbano, arquitectónico y constructivo, en la cual se propone un 
proceso de transformación que inicie por el cambio del uso del espacio, y se enfoque en la 
transformación paisajística y social.  
Las condiciones físicas y sociales del lugar promueven la recuperación y apropiación de 
los espacios urbanos en estado de abandono,  proyectando elementos arquitectónicos de 
integración del espacio público y consolidando la construcción de  nuevos usos,  fomentando 
nuevas  actividades y dinámicas  en el  lugar tratado, es así cómo se involucra  a los habitantes de 
Bosa el Recreo en un ejercicio de diseño participativo, fomentando la integración ciudadana y 
concientizando a la ciudadanía de la importancia sobre la recuperación y conservación del 
espacio público. 
Con ánimo de fomentar actividades deportivas de medio y alto rendimiento, se plantea un 
complejo deportivo cuyo objetivo es ser 1) El intermediario entre la unión de los barrios que se 
encuentran alrededor de este, eliminando así las barreras físicas y sociales que se presentan con 
el canal Santa Isabel. 2) Implementar la totalidad del parque metropolitano Bosa el Recreo 
creando distintos escenarios de permanencia y recorridos que comunican diferentes usos que se 
ven relacionados de manera sensorial con las dinámicas propuestas. 
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Esto ratifica la importancia que tiene el espacio en sí, “El espacio público permite 
fluir entre existir en abstracto y estar contextualizado, entre tener pasado y ser una 
creación deliberada de sí mismo, entre estar asociado con algo o alguien y ser anónimo y 
libre”. (Peña, 2002, citado en Restrepo, et al, (2006, p. 27).   
Esta propuesta plantea como estrategia tomar a los habitantes y hacerlos partícipes no 
solo en el proceso creativo, sino también en la experiencia de generar un cambio cultural para el 
buen desarrollo a futuro de dicho proyecto, demanda la percepción del espacio de otra manera 
buscando nuevas sensaciones sin olvidar lo que alguna vez existió. 
         El Complejo de Desarrollo Deportivo plantea como estrategia  de diseño general el uso 
de las topografías operativas, cuyo objetivo es  vincular  los espacios mediante las relaciones 
programáticas entre el uso y el entorno, partiendo de la importancia y el confort  del habitante en 
las áreas de esparcimiento  diseñadas con el fin del desarrollo deportivo y social de los 
habitantes,  por otro lado se realiza  la proyección con la naturaleza y los recursos existentes 
como el canal santa Isabel, centros de manzana  revitalizados y enlazados en una trama verde 
implantada, logrando la interface de los espacios públicos semiprivados y privados.  
 “El conocimiento se establece entonces como motor de una sociedad que ayude 
en la conceptualización de nuevas y mejores actitudes urbanas. De esta manera la 
educación contribuye a la equidad social, hace mucho más factible el acceso democrático 
a la información y por ende contribuye a una mayor madurez en la toma de decisiones”. 
(Acebedo, Rodríguez & Ruales, 2007, p 28). 
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Este proyecto no solo se enfoca en un diseño arquitectónico y urbanístico que permite el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas en una comunidad, también se enfoca en el 
desarrollo personal de los habitantes y en ser un mecanismo adaptable a las nuevas dinámicas y 
necesidades que demandará el lugar tratado, proyectándose como un hito arquitectónico de Bosa 
el recreo.  
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ANEXO A. Panel entrega final- Diseño Arquitectónico. 
ANEXO B. Panel entrega final-Diseño Urbano. 
ANEXO C. Panel entrega final- Diseño Constructivo. 
 
 
